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一生物分布デ一タを用いた予察的検討－
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研究の背景と目的
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千葉県では主に北西部、湾岸部在中心として車連な都市化が進行しており、農林車在取り唾〈環境の重化に伴い‘耕作や森林管理由肱棄された放棄地が急増している宝物多様性在韓金するに晶たり、野生生物の宝息地となる緑被地や水辺
環境などの主地利用杖況を把握しその変4出こ迅速に対応する必要がある今回は都市化に伴う子旗県全埴における推定を含む野生生物の分布を把握し、より最適な評価方法司開発と保全的優先置を明らかにし、今後の環境慢圭につなげる
ことを目的とする
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ー平薫県の保謹上量聾な野生生物 千ー草県レッドデー タブック 動ー物縄 2011年改訂舷
「生命のにぎわい調査団J午葉県生物多様性センター
a軍6.7回自然環境保全基礎調査晴生図GISデタ（環境省）
千薫県3次メツンユデー タ（コンサベー シヨンGISコンソー シアムJAPAN)
．土地樺全国の地形G陪デー タ（国土史通省）
明治前期の低適地データ（自主貫通省国土地理院）
ι駅．インタ チェン三人幹線道路高速道路．鉄道（国土数値情報ダウンロドザーピス）
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平薫県生物多機性センター が電子化した千葉県レッドデー タブックー 動物編2011年改訂版のデータをArcMapJ0.1を用いて
地図イヒ
＝千葉県3l)<メツンユコー ドと野生生物が生息する3l)<メッンユのコー ドをテー ブル栢告しソヱイプファイルを作成して地図化
生命のにぎわい調査団発見報告データ（平草県生物多栂性センター｝
=>ArcMapl0.1を用いて干薫県3次メッシュに位置情績が含まれた野生生物由ポイJトデータ畳表示させ、地図化
軍6.7固自然環境怪童基礎調査植生図GISデータを用いて．植生図的凡例は大区分の植呈区分を相観レベルとして
再分類在行った植童図と野童生物町生息分布との関連を把握する
生息区分ごとに野生動物の分布豊作成した．
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ニホンジネズミ（D)
結果3－在来種ポイントデー タ（レッドデー タ種）9種類ー
千葉県白野生生物の現状を把握するため、ArcMaplO.Iを恒用し千葉県全埴白地形図、植生図、明治前期白書低地、
人工物（駅、インタ チェンジ幹線道路‘高速道路鉄道）同4橿顔の地図在作成した
作成した各地図レイヤを元に、生物<J)メッシュデー 夕、ポイントデー タを量ね合わせ、野生生駒田生息峨を明らかにした
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図1干葉県地形図
輔畢、水辺と陸地の両方を生息継とし、自然環境<J)指棚とも宮われている両生鎮は
水図や＊埴、森林が購接する場所に多〈みられた
特徴としては、生息慢の周簡が都市場iこよって孤立化L.眼られた範囲のなかに生
息している地壇があったζとである
そ札にともなって、補貴者である島頬（ホトトギスやウゲイスなど｝も両生績の生息壊で
晶る蒜韓や雑木持、田園地帯に書く発見されており、植生場に分布しているという共
通点がみられたI 
三木ンアカガヱル（A)
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3次メッシュで表示した種 9橿（全データ敷2aa)
アカギツネヒメネズミ．ヒミX.カヤネズミ
エホンアナゲマ、ヱホンネズミ、ニホンリス‘エホンテン、二ホンザル
ポイントデータで表示した積 9種（全データ敏601置）
ヤマアカガエル．ニホノアカガヱル、アズマヒキガエルモリアオガエル、
こホントカゲ、こホンヤモリ、アカハライモリ、サワガニー メずカ
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野生生物の生息埴をメッシュデータ
で表示した場合、正確な生息墳は偲
揮できないが生申のにぎわい調査
団のポイントデー タ町生車分布と比較
した結果．同じような分布をしている
ことがわかった
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今回目取リ組み！彦、経ペース町野生動物デ ターを地理情報システム（G旧〉に盤情して 主にレッドデー タ種目生息地ごとの
骨布図を作成した今後！ま推定を吉む生物の分布データから生物事様性ホットスポットを他出し‘吾樋開発計画などを6阻止
で重ね合わせることにより樺全の優先置を明らかにし今世田環境範策に揖げる手法を横討する
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ゐ生命のにぎわい調査回調査対象生物園鑑（晴乳類‘鳥類、両生類、健虫鎖、皇虫‘櫓物、量水生物海洋生物｝
hi Ip:/ /www .bdcchiba,jp/momlor /manual.html 
・明治前期の恒湿地デー タ（国土空通省国土地理院）.http:/ /www.gs,.go.1p/boυsaich,ri/lc. me,,.html 
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